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ABSTRAK 
 
PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP SUASANA TOKO DI RUMAH 
BATIK RAJIMAN PT. BATIK DANAR HADI SURAKARTA 
(Studi Kasus pada Toko Rumah Batik Rajiman di Jl. Dr. Rajiman No. 164 
Surakarta) 
 
YUMNA NUR AMALIA 
F3214076 
 
 
Penilaian konsumen dalam suatu usaha akan sangat mempengaruhi perkembangan 
usaha tersebut. Keinginan konsumen untuk memperoleh kenyamanan saat 
berbelanja menjadi suatu hal yang penting bagi pengusaha demi mempertahankan 
kelancaran usaha yang dijalani. 
Laporan penilaian terhadap suasana toko pada Toko Rumah Batik Rajiman ini 
memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penilaian konsumen terhadap 
suasana toko berdasarkan eksterior, tata letak dan interior  yang selama ini telah 
disajikan oleh Toko Rumah Batik Rajiman PT. Batik Danar Hadi Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah melalui penyebaran kuesioner 
dengan melibatkan responden yaitu pengunjung Toko Rumah Batik Rajiman PT. 
Batik Danar Hadi Surakarta. Data yang telah didapatkan kemudian diolah serta 
dideskripsikan dengan modus serta persentase. 
Menurut hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 100 responden 
diketahui bahwa konsumen Toko Rumah Batik Rajiman menyatakan baik pada 
elemen suasana toko yang meliputi eksterior dengan persentase sebesar 62.4% dan 
tata letak dengan persentase sejumlah 60.5%. Serta untuk interior dengan 
persentase sebesar 59.8% yang dianggap cukup. 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan yang telah 
dianalisis yaitu eksterior  dan tata letak sudah baik sehingga harus tetap 
dipertahankan serta ditingkatkan. Namun untuk interior yang hanya dinilai cukup 
untuk perlu lebih ditingkatkan oleh perusahaan sehingga konsumen lebih nyaman 
dengan keadaan suasana toko yang disajikan. 
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ABSTRACT 
 
CONSUMERS ASSESSMENT ON STORE ATMOSPHERE AT RUMAH 
BATIK RAJIMAN PT. BATIK DANAR HADI SURAKARTA 
(Case Study on Rumah Batik Rajiman Store in Jl. Dr. Rajiman No. 164 
Surakarta) 
 
YUMNA NUR AMALIA 
F3214076 
 
 
Assessment of consumers in a business will greatly affected the development of 
the business. Consumers desire to obtain comfort when shopping becomes an 
important thing for entrepreneurs in order to maintain the smooth running of the 
business undertaken. 
 
Report assessment of the store atmosphere at Rumah Batik Rajiman Store has a 
purpose to know how consumers ratings of Store Atmosphere based on exterior, 
layout ad interior that has been presented by Rumah Batik Rajiman Store PT. 
Batik Danar Hdi Surakarta. 
The method used in this report is through the dissemination of questionnaires 
involving respondents is visitors Rumah Batik Rajiman Store PT. Batik Danar 
Hadi Surakarta. The data has been obtained then processed and described by mode 
and percentage.  
According to the result of questionnaires distributed tp 100 respondents it is 
known that consumers of Rumah Batik Rajiman Store stated both the element of 
store atmosphere which include the exterior with the percentage of 62.4% and the 
layout with the percentage 60.5%. and for the interior with a percentage of 59.8% 
is considered sufficient. 
Suggestions that can be given by the authors based on the conclusions that have 
been analyzed that the exterior and layout id good so should be mainained and 
improved. But for the interior that is only considered enough to need more 
enhanced by the company so that consumers more comfortable with the state of 
the store atmosphere presented. 
 
Keywords : assessment, store atmosphere, exterior, layout, interior 
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